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Sadeleştirme
dâvası
'Bir mecmuada Namık Ke - 
ırıal'in (Vatan) başlıklı meşhur 
makalesinden alınmış bazı 
cümlelerin bugünkü dille ifade, 
sini gördüm. Bu küçük tecrü­
bede özleştirme ifratının fevk i­
mizi tırmalayıp rahatımızı bo­
zan hiç bir uydurma ve yakış­
tırma lâkırdısı yoktu. Ben bu­
günkü sütunumda büyük vatan 
edibinden yalnız üç cümle ala­
cağım ve bunların İfratçılarm 
uydurdukları tiirkçede ne biç! - 
me girdiklerini göstermekle be. 
raber yanlarına herkesin anla­
dığı tiirkçedeki karşılıkları da 
yazacağım:
Namık Kemal şöyle yazılış­
tı: “ İnsan vatanını sever, çün­
kü mevahibi kudretin en azizi 
olan hayat, havayı vatanı te­
neffüsle başlar.,, özleştirme if- 
ratiyle bu cümlenin tercümesi 
aşağı yukarı şu biçime giriyor: 
“Kişi yurdunu sever. Çünkü 
Tanrının en sevik vergisi olan 
dirim, yurdun havasını solu - 
mim İle (veya solumakla) baş­
lar.,, Halbuki bugünün tabiî
türkçesiyle aynı ciimle nihayet 
şu kıyafete girmek lâzım gelir­
di: “ İnsan vatanını sÜYejf, çfin- 
kü Allahın en aziz İhsam blan 
hayat, vatanın havasını tenef­
füsle başlar.,,
İkinci cümleyi alıyorum: “ İn 
sgn vatanını sever. Çünkü 
maıldei vücudu vatanın bir 
cüz'üdUf.,, lfratçılar bu cümle­
yi şöyle yazacaklardır: “Kişi 
yurdunu sever, çünkü gövdesi­
nin öğesi yurdunun bir tikesi - 
ılir.„ Halbuki yalnız yabancı ka 
ide ile yapılmış terkibi tttrkçe- 
leştirmek suretiyle cümleyi bu­
günün konuşulup yazılan türk- 
çesi haline getirmek ve “ İnsan 
vatanını sever, çünkü vücudu­
nun maddesi vatanının bir ciiz‘- 
üdür„ demek pek tabiî bir şey 
değil midir?
Üçüncü bir cümle: “ tıısan
vatanını sever. Çünkü etrafına 
baktıkça her köşesinde ömri 
güzeştesinin bir yadı hazinini 
tahaccür etmiş görür.,, lfratçı- 
lar bunu da şöyle yazarlar:
“Kişi yurdunu sever. Çünkü 
yönlerine baktıkça geçmiş var- 
lık süresinin dokunaklı ve an - 
dacını taş kesilmiş görür.,,
Halbuki türkçeye ve Namık 
Kemal'in ruhuna İşkence etme­
den cümleyi bugünün konuşu - 
lan tiirkçesine çevirmek çok 
basit bir iştir: “ İnsan vatanını 
sever. Çünkü etrafına laSknu- 
ça, geçen ömrünün ha zift bir 
hatırasını taş kesilmiş gifirttr.,,
Bugünlük başka bir kelmıc 
İlâvesine lüzum görmüyolMVı.
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